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級の論文データベース）とＩＲの連携を実現した（図４） 。ＪＡＩＲＯのメタデータのうち論文系のコンテンツ「学術雑誌論文」 、「紀要論文」 、 「一般雑誌記事」が
C
iN
ii から
検索でき、検索結果からはＩＲにリンクが張られている。論文という切り口でコンテンツを探す場合は、
C
iN
ii をぜひお試しい
ただきたい。この他にも、科学研究費成果公開サービスのＫＡＫＥＮデータベースとＩＲコンテンツの連携等を計画して る。
　ＮＩＩの使命の一つは、大学
等の学術機関と連携し、次世代学術コンテンツ基盤を共同で構築することである。各学術機関が蓄積・公開している有用かつ膨大な学術情報をさまざまな形でリンクし、付加価値サービスとして社会に還元することに寄与できれば幸いである。 
　　（すぎた 　いづみ／国立情
報学研究所）
図４　CiNiiからIRへのリンク
図３　JAIRO検索結果詳細画面
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